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León,   así   como   las   iniciativas   concretas   que  nuestra  Universidad  ha   puesto   en 
marcha a través de la creación de dos Áreas para la Convergencia Europea y para la 
Formación   del   Profesorado   Universitario.   Estas   iniciativas   han   servido   para 















European  Higher   Education   Area   (ESHE)   is   currently   based   on   the   curricular 
innovations  developed by  university   teachers   in   their  own courses.  At   this   time 
many Spanish universities are dealing with the promotion of pilot experiences with 
the aim of  facilitating the convergence process.  Many of these experiences  have 
reported problems concerning the integration of ICT to promote student­centered 














más   eficiente   cualquier   proceso   humano   forma   parte   de   la   evolución 
positiva de la vida de las personas."Innovación es la secuencia de actividades 
por las cuales un nuevo elemento es introducido en una unidad social con la 





que   en   el   resto   de   los   espacios   de   desarrollo   social.   Adaptarse   a 
circunstancias   sociales   cambiantes   (nueva   organización   política   y 
administrativa,   movimientos   poblacionales,   desarrollos   tecnológicos, 
apertura   a   posiciones  más   abiertas   e   igualitarias   de   la   sociedad,   etc.) 

















las   distintas   demandas   recogidas   por   las   instituciones   europeas   en   esta 





entornos de cambio en  la  formación universitaria,  surgida de  las propias 











sobre   la   innovación   en   las   experiencias   objeto  de   estudio,   han   sido   las 
generadoras  de   ideas   concretas   sobre  cómo ha  de   realizarse  de  manera 









en  este  proyecto.  Todas  ellas   comparten  un planteamiento  de   cambio  y 




por   un   grupo   de   personas   pertenecientes   al   Grupo   GSIC­EMIC1  de   la 
Universidad de Valladolid, soportado por un proyecto de investigación del 
Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación2. Y por otro 





















Todas   estas   experiencias  de   innovación  en   formación  universitaria 









labor   muy   activa   en   cuanto   a   la   puesta   en   marcha   de   procesos   de 
innovación, generando un movimiento de profesorado y centros donde se 




ponen   en   marcha   dos   áreas   temáticas   centradas   en   la   Formación   del 
Profesorado Universitario y para la Convergencia Europea. Ambas trabajan 





formación   en   diversas   materias   pedagógicas:   la   metodología   y 
estrategia   didáctica,   el   desarrollo   de   programaciones   didácticas   y 











experiencias   de   innovación   que   surgen   a   la   luz   de   las   ideas   de 
renovación que empiezan a contagiar al profesorado. 
• Proyectos piloto, o iniciativas concretas de cambio e innovación que 






Todo   esto   ha   estado   apoyado   por   las   sucesivas   convocatorias   de 
proyectos  de innovación que ha puesto en marcha  la Junta de Castilla  y 
León. Por tanto, las experiencias que han formado parte de este estudio, o 








Todos   los   casos   han   utilizado   un   método   común   de   evaluación 




la   evaluación   se   apoya   esencialmente   en   la   consideración   de   cada 
experiencia  como un caso con singularidad y valor   interno,  con posibles 
planteamientos transversales con otros casos y sobre todo, con la posibilidad 
de   inspirar   situaciones   parecidas,   pero   no   iguales.   Por   tanto,   no 
pretendemos mostrar un esquema para la reproducción sistemática de casos 
o experiencias de innovación, sino trasladar reflexiones, análisis, problemas, 














con   una   realidad,  más   se   conoce.   Posteriormente,   nos   encontramos   los 
issues  o   temas   de   investigación,   cuestiones   éstas   que   surgen   del 
conocimiento   del   caso   y   a   partir   de   las   preguntas   que   se   hacen   los 
investigadores, pero que pretende resaltar las tensiones o tópicos de éste, 
que   nos   permitirán   su   análisis   profundo.   Asociadas   a   estos,   aparecen 
preguntas informativas para desgranarlo.













particulares,   si   los   hubiera   respecto   a   situaciones   de   especial 
significatividad.
2.1. Planteamientos estratégicos para la evaluación de los casos.
Una   vez   planteadas   las   cuestiones   relativas   a   la  metodología   de 
evaluación, vamos a presentar el esquema básico de análisis y las fuentes de 
datos  que hemos usado,  en mayor  o menor  medida en cada uno de  los 
casos. En el esquema siguiente (Figura 2) podemos observar la secuencia de 
actividades para  la evaluación ha  llevado a cabo en los  diferentes  casos. 
Dicho análisis, parte de dos preguntas de investigación que se concretan en 
el interés o valor positivo que poseen las distintas innovaciones, así como en 





La   finalidad   última   en   la   utilización   de   este   tipo   de   metodología   de 




En  los   seis  casos  de estudio,   lo  que nos  interesa es  conocer  cómo 









el   profesorado   como   con   el   alumnado   donde   se   les   informaba   de   los 
instrumentos a utilizar y los tiempos de trabajo, así como de los principios 
éticos   de   la   investigación.   En   algunos   casos,   como   en   el   de   Ingeniería 
























cómo   el   profesorado   impartía   sus   clases,   cómo   eran   las   tutorías,   cómo 
trabajaba el alumnado en grupo, cómo defendían los trabajos grupales, etc. 
Otra de las técnicas utilizadas fue el registro automático de los log files o 
eventos   procedentes   de   las   distintas   plataformas   telemáticas   empleadas 

















































































• 1º   de   Trabajo   Social   en   la   Facultad   de   Educación   y   T.   S.   de 
Valladolid.
Esta   iniciativa  de   innovación  está   centrada  en   la   coordinación  del 




de   la   innovación   educativa   en   formación   universitaria   y   con   el   claro 
compromiso de adaptar la titulación al proceso de Convergencia Europea. El 
objetivo   principal   fue:   anticipar   la   adaptación   al   EEES,   introduciendo 
metodologías   más   eficaces   con   una   fuerte   carga   de   acción   tutorial, 
ayudando a formarse no sólo a los alumnos si no también al profesorado y 
personal  de servicio de  la  titulación.  Se plateó  por  tanto,  un proceso de 
coordinación   de   actividades   docentes   (clases   magistrales   y   trabajos 





de   aprendizaje   transversal   que   compartían   las   distintas   asignaturas   en 





Industrial   dentro   de   la   Escuela   Técnica   Superior   de   Ingeniería 
Industrial de Valladolid.
Este caso de estudio se centra en una iniciativa de innovación que ha 
llevado   a   cabo   el   Departamento   de   Física   de   la   Materia   Condensada, 
Cristalografía y Mineralogía, en la asignatura Física I y II y Laboratorio de 






















cada  grupo  de  dos  personas  ha   tenido  que   trabajar  para  dar   respuestas 
reales   a   problemas   planteados   por   una   serie   de   clientes   externos   a   la 
titulación con demandas reales de elaboración de entornos tecnológicos y 
servidores de apoyo a sus actividades (Bibliotecas, Empresas de telefonía, 
Agencias de viajes,  empresas de transportes,  escuelas,  etc.).  Los objetivos 
principales de la experiencia fueron: Por un lado aumentar la interactividad 
en   las   relaciones   alumno­profesor   y   centrar   el   proceso   de 
enseñanza/aprendizaje en el alumno, para desarrollar en éste una postura 
más activa. Y en segundo lugar, generar actitudes y procedimientos para la 
corresponsabilidad   en   el   proceso   de   aprendizaje   así   como   fomentar   la 








estructura   docente   de   toda   la   titulación   de   primaria   al   EEES.   Esto   ha 
supuesto  un   cambio  de  mentalidad  y  de   forma  de  organizar  el   proceso 
formativo  muy   importante,   donde   la   figura   del   director   del   centro   ha 
cumplido una labor fundamental de facilitador. Para el desarrollo de dicho 
proceso   se   han   planteado   la   necesidad   de   conocer   en   profundidad   los 
nuevos   tipos  de  créditos,  con  las   implicaciones  que esto  ha supuesto  en 
cuanto a formación del equipo de profesorado, además de la definición clara 
de un perfil  de competencias para  la  formación de  los  futuros maestros. 
También   han   organizado   un   plan   general   de   actuación   estableciendo 
dinámicas   de   formación   presencial   y   semipresencial   del   alumnado, 
organizando nuevos servicios de Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la   Investigación   (CRAIs),   estableciendo   estructura   de   trabajo 
interdisciplinar, cambiando el modelo de tutoría, etc… Todo ello centrado 





investigación   ha   sido   la   llevada   a   cabo   por   el   profesorado   de   4º   de 
ingeniería química, a partir de la unión de todas las asignaturas en torno a 
un único trabajo común para el alumnado que cursa la titulación en ese año 






productivos  y  en   la   vida  de   la   sociedad,   concretamente   en  este  año  ha 
realizado un trabajo global para el diseño de una central azucarera. Para 
conseguir   la   unión   entre   los   contenidos   y   procedimientos   que   debía 
aprender   el   alumnado,   han   tenido   que   llevar   a   cabo   un   proceso   de 
coordinación entre el profesorado muy importante, así como un proceso de 




• Nuevas   Tecnologías   Aplicadas   a   la   Educación   en   la   Facultad   de 
Educación y Trabajo Social de Valladolid.
Y la última de las  iniciativas ha tenido que ver con el proyecto de 







(Educación   Infantil,   Primaria,  Musical,   Física,   Especial;   Especialistas   en 
Audición y Lenguaje y Lenguas extranjeras) y también en la Titulación de 
Educación Social. Para esto se ha puesto en marcha una dinámica apoyada 






En   resumen,   estos   casos   educativos   han   servido  de   base   para  un 
trabajo   de   análisis   relacionado   con   la   innovación   y   la   integración   de 
tecnologías en los procesos de formación universitaria, que nos han ayudado 
a construir una visión cercana entre las personas implicadas, así como una 




Después   de   la   presentación   de   estos   casos   analizados,   vamos   a 
plantear algunas ideas respecto a las conclusiones básicas obtenidas en el 




































la   asignatura”   (Encuesta   Inicial   .Alumnado   de   Ingeniería 
Química)
- Dentro del modelo de la acción del profesorado ha mejorado su nivel de 
coordinación  y  el   intento  por   acercar  estilos  docentes,  que  ayudará   a 
flexibilizar   los   procesos   de   trabajo   de   los   alumnos.   Auque   en   este 






todos   saben   teóricamente   lo   que   tienen   que   hacer,   ser  
tolerante, escuchar a la gente, la teoría todas las sabemos,  
pero   luego   la   práctica   no   se   aplica”   (Grupo   de   debate.  
Alumnado Trabajo Social).




el   eje   del   proceso   de   trabajo   para   la   evaluación   en   las   distintas 
experiencias de innovación y posteriormente, de manera trasversal, entre 
los miembros de cada una de los grupos que han llevado las experiencias, 
cuando   han   establecido   una   “comunidad   de   práctica”   unidas   en   una 
comunidad mayor  o de  segundo  nivel,  donde  la   reflexión y  el  debate 















lo   que   es   mejor   en   relación   con   las   competencias”  
(Entrevista. Profesorado Soria). 
- Otro   aspecto  que  podemos  destacar   tiene  que  ver   con   el   valor  de   la 





este   tipo   de   autorreflexión   es   lo   que   sucedió   en   el   caso   de  Nuevas 
Tecnologías, que tras el estudio realizado el profesorado decidió cambiar 
el   diseño   educativo   y   la   tecnología   empleada   porque   generaba   en   el 
alumnado una excesiva de carga de trabajo, se centraba más en la teoría 
que   en   la   aplicación   práctica   y   la   tecnología   era   poco   intuitiva   y 
dificultaba su uso.
“Creo  que   las   lecturas   que  hemos   leído  no   tienen  mucha  
finalidad, nos pasamos mucho tiempo haciendo un trabajo,  




- Y  por  último,   respecto   a   los   recursos  TICs   en   la  Universidad,   hemos 
elaborado un grupo de ideas importantes respecto a las características que 
tiene  que   tener  a   la  hora  de   tomar  decisiones   sobre   su   implantación. 
Obviamente ninguno de los recursos TICs que pongamos en marcha serán 
útiles para todos los procesos formativos, debiendo general un espectro 







dos   páginas   Web   con   características   e   intencionalidad   diferente.   La 
primera,  http://www.iq.uva.es/estudios/4IQ/index.html:   página   Web 
tradicional   (Web 1.0),  donde  aparece  información de cada una de  las 
asignaturas que va poniendo el profesorado estructurada en los siguientes 
puntos:   Identificación de   la  asignatura,  Volumen de   trabajo,  Objetivos 
generales,   Contenidos,   Temario,   Bibliografía   de   referencia   y  Acceso   a 
página   propia   o   Aula   virtual,   y   la   segunda, 
http://www.aulavirtual.iq.uva.es/moodle/:  una  Web 2.0,   es  decir,   una 
plataforma   de   trabajo  Moodle   donde   los   y   las   estudiantes   pueden   ir 
haciendo   sus   aportaciones   y   tiene  más   finalidades   además   de   ser   un 
repositorio de documentos. A su vez, en Física I se empleó como apoyo a 




diseñó   un   laboratorio   remoto   para   que   el   alumnado   pudiera   trabajar 




Física.   Es   la   que  mejor   tiene   para  mí   eso,   hay  mucha  
información”   “yo   creo  que   tienen   la  mejor   página  de   las  








formación   docente   es   necesario   tiene   en   cuenta   varias   ideas   clave:   la 
primera tiene que ver con la forma en la que deben estar planteados los 
cambios  o   la   innovación,  que  debe   ser   una   acción  del   profesor   clara   y 
transparente, donde el alumnado no tenga dudas de cuales son los pasos 
que   tiene   que  dar   en   los   procesos   que  ponen   en  marcha.  Para   ello,   el 
profesor   tendrá   que   diseñar   procedimentalmente   las   dinámicas   de   su 
formación.  En segundo lugar, queremos destacar la necesidad de fomentar 
los procesos de relación para la mejora de la práctica formativa, como el 
elemento   esencial   para   que   este   cambio   tenga   éxito   y   no   genere   un 
sentimiento   anti­Bolonia   muy   perjudicial   para   la   propia   esencia   de   la 
formación universitaria. En tercer lugar, es importante formar a compañeros 










este  tipo de dinámicas,  no se podrá   transformar  la  Universidad.  En esto 





de   evaluación   enmarcada   en   la   investigación   cualitativa.   En   este   caso, 
hemos   intentado   aplicar   un   tipo   de   estudio   similar   en   las   diferentes 
situaciones, con similares grupos de evaluadores y medios para realizarlo, 








sido   un   proceso   muy   enriquecedor,   porque   ha   generado   multitud   de 
información  y   conocimiento   transversal   sobre   la   experiencia  de   innovar. 
También ha   tenido   la  virtualidad de  aumentar  una  conciencia  de  grupo 
dentro del colectivo de evaluadores, proporcionando la cohesión necesaria 
para   que   el   trabajo   haya   salido   bien,   pero   además,   proporcionando   la 
construcción de un lenguaje cercano y común.
Esta experiencia de evaluación ha supuesto en definitiva, un viaje por 
el   paisaje   de   la   formación   y   las   inquietudes   de   cambio   que   las   y   los 
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